









































































































































































































































































































公立の施設数 ₁₅,₃₉₂ ₃,₂₄₉ ₇₅₄ ₃,₅₂₂ ₁,₀₂₀ ₂₇₇ ₂₇,₄₆₉ ₁,₇₄₂ ₄₀₉ ₅₃,₈₀₄
指定管理者導入
施設数
₁,₃₁₉ ₃₄₇ ₁₅₈ ₁,₀₅₃ ₃₉₃ ₈₈ ₉,₇₁₄ ₉₃₅ ₉₁ ₁₄,₀₉₈
公立の施設にお
ける割合









平成₁₇年度 ₂ ₃₆ 　 ₈  ₇  ₁
平成₂₀年度 ₀ ₅₁ ₁₀₇ ₂₉ ₁₆












平成₁₇年度 ₂,₉₅₅  ₅₄  ₁.₈％
平成₂₀年度 ₃,₁₄₀ ₂₀₃  ₆.₅％








































蔦屋書店」のノウハウを活用した品揃えやサービスの導入，⑧ T カード，T ポイントの導入，⑨₃₆₅日，
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₁₄） 嶋田　学．高い公共図書館ニーズと広がる非正規化と民営化．出版ニュース．₂₀₁₂．₁₂，p. ₁₈.
